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Sciences politiques
LADEUR Karl-Heinz, Der Staat gegen die Gesellschaft
RÉFÉRENCE
LADEUR Karl-Heinz, Der Staat gegen die Gesellschaft, , Mohr Siebeck, Tübingen, 2006,
448 p.
1 Crise de confiance dans l’Etat, impuissance grandissante de l’Etat à appréhender un rôle
en adéquation avec l’évolution de la société… L’auteur de cet ouvrage interdisciplinaire
analyse les contradictions croissantes observées dans la relation entre Etat et société dans
les sociétés post-modernes et cherche à impulser, dans le domaine du droit public, un
nouvel axe de réflexion intégrant mieux la dynamique sociétale. (ib)
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